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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo presento 
ante ustedes la Tesis titulada “Oportunidades de exportación de truchas al Mercado Canadiense”, 
la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título profesional de Licenciada en Negocios Internacionales. 
Para su procesamiento de investigación el proyecto  se  dividido en cinco capítulos de la siguiente 
manera. 
• Capítulo I. Problema de Investigación. 
• Capítulo II. Marco Teórico. 
• Capítulo III. Metodología. 
• Capitulo IV. Resultados. 
• Capítulo V. Discusión 
• Capítulo VI. Conclusiones. 
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Las Oportunidades en la exportación de truchas para Piscifactorías de los Andes S.A.C  
hacia el mercado canadiense entre los periodos 2008 – 2013 tuvo como objetivo  general  
la determinación de las oportunidades de exportación de truchas para Piscifactorías de los 
andes S.A.C al mercado canadiense, de modo que se trabajó con las dimensiones de 
oportunidades de demanda y de oferta, el objeto de estudio estuvo conformado por 
Piscifactoría de los Andes S.A.C  como los datos que se han utilizado eran expo facto, no 
fue necesario distinguir los conceptos de población ni muestra porque no se llevó a cabo 
ningún diseño estadístico para obtener los datos, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos no se utilizó debido a que no se requería de una técnica ni un 
instrumento especial de recolección de datos, porque los datos eran expo facto. Además 
los métodos de análisis de datos fueron obtenidos, procesados y seguidos hacia el 
método estadístico por lo que se analizó. Dicho método consistían en organizar los datos 
(a través de cuadros, tablas o distribuciones), se presentó (a través de gráficos de línea, 
gráficos de barra, gráficos circulares y pictogramas) y se describió (a través de 
estadígrafos o números de estadísticos, líneas de tendencias, coeficiente de 
determinación, como resultados de la investigación han sido óptimos, donde indican que 
el 80% de estos indicadores demuestran las oportunidades de demanda para la 
exportación de truchas y por otro lado se obtuvo el resultado de las oportunidades de 
oferta donde demuestran el aumento de importación de ovas de arco iris a consecuencia 
de la oferta de exportación hacia Canadá. En se deduce que las oportunidades de 
exportación de truchas para Piscifactorías de los andes S.A.C al mercado canadiense están 
constituidas por oportunidades de demanda y oportunidades de oferta 
 





Opportunities in the export of trout for Farms in the SAC Andes to the Canadian market for the 
period 2008 - 2013 had as its overall objective the identification of export opportunities for trout 
Andes SAC Farms in the Canadian market, so that worked with the dimensions of opportunities 
for demand and supply, the object of study consisted of Farmed SAC Andes and the data that 
were used were expo facto, it was not necessary to distinguish the concepts of population and 
sample because it was conducted any statistical design for the data, techniques and tools for data 
collection was not used because it did not require a technical or special data collection 
instrument, because the data were expo facto. Besides the methods for data analysis were 
obtained, processed and followed to the statistical method to be analyzed. This method consisted 
of organizing data (through charts, tables or distributions) was introduced (via line graphs, bar 
graphs, pie charts and pictograms) and described (by statisticians or numbers of statisticians, 
trend lines, coefficient of determination, as research results have been optimal, which indicate 
that 80% of these indicators show demand opportunities for the export of trout and secondly the 
result of bid opportunities was obtained where demonstrate the increased importation of eggs of 
rainbow result of supply of export to Canada. in follows that export opportunities for trout Andes 
SAC Farms in the Canadian market opportunities consist of demand and supply opportunities 
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